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 مقدمه:
 ىییاػپشْ ثش دس ٔشدٖا )  یٞب (ثؼتٗ ِٛ ِٝ یٚاصوتٛٔ
 یٞب سٚؽ ٗیاػت وٝ دس ث یاص ثبسداس یشیـٍیپ یٞب اص سٚؽ
ثخـی  ثٝ ِحبػ دائٕی ثٛدٖ ٚ اثش یاص ثبسداس یشیـٍیپ
ثیؾ اص  ).3-1( آٖ اص خبیٍبٜ خبكی ثشخٛسداس اػت یثبلا
ػٙٛاٖ سٚؽ   بٖ ٚاصوتٛٔی سا ثٝٔیّیٖٛ ٔشد دس خٟ 001
). 4( وٙٙذ یخٛد ا٘تخبة ٔ یثبسداساص  یشیـٍیپ
ػٙٛاٖ یه سٚؽ  ثشصیُ ثٝدس  6991ٚاصوتٛٔی دس ػبَ 
عٛس   ؿذ ٚ دس ٔشاوض ثٟذاؿت ثٝ یٚ ایٕٗ ٔؼشف اػتب٘ذاسد
حذٚد  ). ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ وٝ5( سایٍبٖ ا٘دبْ ٌشدیذ
 ش٘ذیٌ یشاس ٔدسكذ افشادی وٝ تحت ٚاصوتٛٔی ل 6تب  2
ٕٞچٙیٗ  ؛)6( ؼتٙذثٝ د٘جبَ ثشٌـت اص ٚاصوتٛٔی ٞ
وٝ  ییٞب دسكذ ٔشداٖ ٚ صٚج 01تب  7ؿذٜ اػت   ٌضاسؽ
ػٙٛاٖ سٚؽ پیـٍیشی اص ثبسداسی ا٘تخبة  ٚاصوتٛٔی سا ثٝ
). اِتٟبة، 7( ؿٛ٘ذ یاص تلٕیٓ خٛد پـیٕبٖ ٔ ،وٙٙذ یٔ
ػفٛ٘ت، خٛ٘شیضی داخُ پٛػت، تٛسْ حبٚی ٕٞبتْٛ، 
حبٚی ٞیذسٚػُ ٚ تٙذسع ٘ضدیه ثیضٝ، ٘ـت تٛسْ 
 چکیده:
  پطيمبوي پس اس ياسكتًمي علايٌ ثز غزف َشیىٍ ثزاي ثبس كزدن مجذد ياسَب ثز رياثط ميبن سميىٍ ي َذف4
ا كٍ ثٍ اوجبم ایه عمل تمبیل داروذ، سبیز افزاد ر تًاوذ ي. پطيمبوي پس اس ياسكتًمي مگذارد يسيجيه ويش اثز م 00
افزاد ياسكتًمي ضذٌ ي ضىبخت علل آن است  ويلذا َذف اس ایه مطبلعٍ ثزرسي ميشان پطيمب ؛قزار دَذ زيتحت تأث
 ثُذاضتي در جُت ثُجًد يضعيت كمك كىذ. گشاران بستيثٍ س تًاوذ يكٍ م
سبل اس مذت  5طًر متًسط  ذٌ كٍ ثٍمزد ياسكتًمي ض 151در ایه مطبلعٍ ثٍ غًرت مقطعي  4يثزرس ريش
افزاد ثٍ  يزيگ . ومًوٍذیضُزستبن ضُزكزد ثزرسي گزد در 32تب  31َبي  در سبل ،َب گذضتٍ ثًد آن يياسكتًم
در ثيمبرستبن كبضبوي ضُزكزد غًرت گزفت ي ثب مزاجعٍ  مبرانيث يغًرت تػبدفي ثب مزاجعٍ ثٍ مذارک پشضک
تًغيفي ي  يَب ي آسمًن SSPS افشار َب ثب استفبدٌ اس وزم ي دادٌ يآير جمع ثٍ درة مىشل افزاد، اطلاعبت يحضًر
 .قزار گزفتىذ ليتحل ي ٍیمًرد تجش كبي اسکًئز
افزاد اظُبر پطيمبوي اس ياسكتًمي كزدٌ ثًدوذ كٍ مُمتزیه دليل آن ثزيس  درغذ 51/3در ایه مطبلعٍ  4َب بفتٍی
َمچىيه افزادي كٍ ثٍ علت وبمىبست  ؛گشارش ضذ درغذ 22 ي عًارؼ وبضي اس عمل درغذ 00عًارؼ سوبضًیي
ضذٌ ثًدوذ. در  سكتًميثيطتز اس سبیزیه دچبر پطيمبوي پس اس يا ،ثًدن يضعيت اقتػبدي ياسكتًمي كزدٌ ثًدوذ
ثيطتزیه رضبیت اس ياسكتًمي حبغل ضذٌ  ،ایه مطبلعٍ در مًاردي كٍ كبركىبن ثُذاضت مطًق اغلي افزاد ثًدوذ
پس اس  يمبويدچبر پط هیزیاس سب طتزيث ،ضذٌ ثًدوذ يكٍ دچبر عًارؼ ثلىذ مذت پس اس ياسكتًم يثًد. افزاد
 ضذٌ ثًدوذ. يياسكتًم
افزاد  ىکٍیمطبلعٍ ي وقص عًارؼ پس اس ياسكتًمي ثز ميشان پطيمبوي افزاد ي ا هیا جیوتبثب تًجٍ ثٍ  گيزي4 وتيجٍ
مىبست ي  تيفيمذاخلاتي ثب ك يَب ًغيٍ ثٍ مطبيرٌ ي ثزوبمٍلذا ت ؛زوذيگ يپس اس ياسكتًمي تحت مطبيرٌ قزار وم
 .ضًد يم مياستفبدٌ اس ويزيي متخػع ثزاي ایه افزاد پس اس ياسكتً
 
D پطيمبوي، ياسكتًمي، علل. َبي كليذي4 اصٌي
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٘ذست آثؼٝ اص  ٞب، ػفٛ٘ت خفیف ٚ ثٝ ِِٛٝ صاػپشْ ا
). 8ػٛاسم ؿٙبختٝ ؿذٜ ثؼذ اص ا٘دبْ ٚاصوتٛٔی اػت (
سا ا٘دبْ  یوٝ ػُٕ ٚاصوتٛٔ یب٘یثخـی اص ٔذدخٛ
ٞؼتٙذ ٚ ثخـی ٞٓ  یخٛد ساض ٓیاص تلٕ ،دٞٙذ یٔ
 یثشلشاسثؼذ اص ػُٕ ؿذٜ ٚ دسخٛاػت  یٕب٘یدچبس پـ
٘ـبٖ  غبِؼبتسا داس٘ذ. ٔ یخشاح كیاص عش یٔدذد ثبسٚس
وٝ پـیٕب٘ی ثؼذ اص ٚاصوتٛٔی ثب تشدیذ دس  دٞٙذ یٔ
). ٘ذاؿتٗ 01،9( استجبط ٔؼتمیٕی داسد یشیٌ ٓیتلٕ
ؿفبف ٘جٛدٖ  ،یشیٌ ٓیآٌبٞی، ٘بٔغٕئٗ ثٛدٖ اص تلٕ
 ٚاصوتٛٔی ٚ احؼبع فـبس تٛػظ دیٍشاٖ  یبٔذٞبیپ
ٔشدد  یشیٌ ٓیٛد٘ذ وٝ فشد سا دس تلٕخّٕٝ ػٛأّی ث اص
 یخشاح كیاص عش یٔدذد ثبسٚس یوشد. ثشلشاس یٔ
 تیدس ٚضؼ ٘ـذٜ یٙیث ؾیپ شاتییتغ ُیٔؼٕٛلاً ثٝ دِ
افشاد ٔثُ ٔشي وٛدن، اصدٚاج ٔدذد، ثٟجٛد  یؿخل
اص ػُٕ ٚ  یػٛاسم ٘بؿ ،یٚ اختٕبػ یالتلبد تیٚضؼ
ٝ ). ثب تٛخٝ ث11( ؿذٜ اػت ػٙٛاٖ ییػٛاسم ص٘بؿٛ
ٔٛخت كشف  تٛا٘ذ یپـیٕب٘ی ثؼذ اص ٚاصوتٛٔی  ٔ ٙىٝیا
ٞب ؿذٜ ٚ ثش  ثشای ثبص وشدٖ ٔدذد ِِٛٝ ییثبلا بسیٞضیٙٝ ثؼ
سٚاثظ ٔیبٖ صٚخیٗ ٚ سٚاثظ اختٕبػی آٟ٘ب ٘یض تأثیشٌزاس 
اػت، ِزا ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی ٔیضاٖ پـیٕب٘ی 
 .افشاد پغ اص ٚاصوتٛٔی ٚ ؿٙبخت ػُّ آٖ ا٘دبْ ؿذ
 
 بررسی: شرو
 یثٝ كٛست ٔمغؼی دس افشاد ٚاصوتٛٔ ٔغبِؼٝ
عٛس ٔتٛػظ پٙح ػبَ اص  وٝ ثٝ 98تب  97 یٞب ؿذٜ ػبَ
ٞب ٌزؿتٝ ثٛد دس ؿٟشػتبٖ ؿٟشوشد  آٖ یٔذت ٚاصوتٛٔ
تحمیمبت ٚ  اص ٔؼبٚ٘ت یا٘دبْ ٌشدیذ. ثب دسخٛاػت وتج
ٔحتشْ  بػتیٚ ٔٛافمت ٔؼبٚ٘ت دسٔبٖ ٚ س فٙبٚسی
 بسػتبٖثیٕ یثٝ ٔذاسن پضؿى ٚ ثب ٔشاخؼٝ ٕبسػتبٖیث
افشاد ثٝ كٛست  یٞب آیت اِٝ وبؿب٘ی ؿٟشوشد پشٚ٘ذٜ
ؿذٜ ٚ ثب ٔشاخؼٝ ثٝ دسة ٔٙضَ ٚ تٛضیح  ا٘تخبة یتلبدف
 یدس خلٛف اٞذاف ٔغبِؼٝ سضبیت ثیٕبساٖ سا ثشا
ك ٔلبحجٝ یخّت ٕ٘ٛدٜ ٚ اص عش هیٙیٔشاخؼٝ ثٝ وّ
ٝ ٘بٔ  پشػؾ ٗی. اذیٌشد ُیپشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ تىٕ
ثشٌشفتٝ اص ٔتٖٛ ٚ ٔمبلات ٔشتجظ ثٛد وٝ تٛػظ 
ٌشدیذ. ٔلان خشٚج اص  ذیأیت ضیٔتخللیٗ اسِٚٛطی ٘
آدسع فشد ٚ ػذْ  شییتغ بی یٔغبِؼٝ ؿبُٔ ػذْ ٕٞىبس
 حضٛس ؿخق دس ٔٙضَ دس صٔبٖ ٔشاخؼٝ ثٛد. تؼذاد 
ٚ  یثشسػ ثب تٛخٝ ثٝ خبٔؼٝ ٔٛسد یثشسػ ٔٛسد یٞب  ٕ٘ ٛ٘ٝ
 =d0/40 ،=q0/39 ،=p0/70 ،=z3/68 فشَٔٛ حدٓ ٕ٘ ٛ٘ٝ
دػت آٔذ. ٝ ٘فش ث 751حذٚد  دسكذ 59 ٙبٖیٚ فبكّٝ اعٕ
 هیایٗ پشػـٙبٔٝ ؿبُٔ دٚ ثخؾ: اعلاػبت دٌٔٛشاف
 یا٘دبْ ٚاصوتٛٔ ُیػٛاَ) ٚ اعلاػبت ٔشثٛط ثٝ دلا 51(
 یاص ثبسداس یشیـٍیپ یٞب ػٛاَ) ؿبُٔ: ٘ٛع سٚؽ 61(
 ضاٖیٔ ،یٛٔلجُ ٚ ثؼذ اص ٚاصوت یٞب لجُ اص ػُٕ، ٔـبٚسٜ
 ضاٖیٔ یثشسػ ،یشیٌ ٓیلٕدس ت ٗیٔـبسوت صٚخ
 ،یاػتمبدات ٔزٞج شیٚ ػٛاسم ٔختّف، تأث یٕب٘یپـ
، یدس ٚاصوتٛٔ یالتلبد تیٚ ٚضؼ ٞب تیٚ لٛٔ یفشٍٞٙ
 ،یسٚح ،یخؼٕ تیٚضؼ یٔٙبثغ وؼت اعلاػبت، ثشسػ
اعلاػبت،  یآٚس ثٛد. پغ اص خٕغ یخٙؼ ُیٚ ٔ یخّم
 ٛكیفیت یٞب ٚ آصٖٔٛ SSPS افضاس ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ دادٜ
 .لشاس ٌشفتٙذ ُیتحّ ٚ ٝیٚ وبی اػىٛئش ٔٛسد تدض
 
 :ها افتهی
 ، ایٗ ٔغبِؼٝ دس ثخؾ ٔـخلبت فشدی دس
 یٔختّف ؿغّ یٞب ٘فش) وبسٔٙذ دس سدٜ 99( دسكذ 36/1
 ٘فش) ؿغُ آصاد داؿتٙذ.  85( دسكذ 63/9ثٛد٘ذ ٚ 
د٘ذ ٚ اص ػبَ ثٛ 13-05 ٗی٘فش) دس ػٙ 741( دسكذ 59/6
 دسكذ 78/3.ٌزؿت یػبَ ٔ 11-03ٞب  ٔذت اصدٚاج آٖ
٘فش)  02( دسكذ 21/7ٚ  ی٘فش) ػبوٗ ٔٙبعك ؿٟش 731(
  دسكذ 71/8سٚػتبیی ثٛد٘ذ. حذٚد  عكػبوٗ ٔٙب
٘فش) دیپّٓ  56( دسكذ 14/4 پّٓ،ید شی٘فش) ٔذسن ص 82(
ٚ ثبلاتش داؿتٙذ.  پّٓید  ٘فش) فٛق 46( دسكذ 04/7ٚ 
دٚ فشص٘ذ ٚ  یٔغبِؼٝ حذالُ داسا ٔٛسد یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
فشص٘ذ داؿتٙذ.  2/7 ٗیبٍ٘یٞفت فشص٘ذ ٚ ٔ یحذاوثش داسا
فشص٘ذ  ٘فش) 99( دسكذ 36/1 یاص ػُّ ٔٙدش ثٝ ٚاصوتٛٔ
  یٚ ٔبثم ی٘فش) ػُّ التلبد 55( دسكذ 53 ،یوبف
خبف  یٕبسیٚ ث یىی٘فش) اختلالات ط٘ت 3( دسكذ 1/9
٘فش)  631( دسكذ 68/6سا ػٙٛاٖ وشدٜ ثٛد٘ذ.  یٔبدسصاد
 یىیٔىب٘ یٞب اص سٚؽ یثٝ ٚاصوتٛٔ ٓیلجُ اص تلٕ
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٘فش) اص آٔپَٛ ٚ  91( دسكذ 21/1 ،یاص ثبسداس یشیـٍیپ
٘فش) ثٝ  2( دسكذ 1/3یب لشف پیـٍیشی اص ثبسداسی ٚ 
. ٔـٛق وشد٘ذ یكٛست عجیؼی خٌّٛیشی اص ثبسداسی ٔ
٘فش) وبسوٙبٖ  86( دسكذ 34/3یدس ا٘دبْ ٚاصوتٛٔ یاكّ
٘فش) دٚػتبٖ ٚ  95( دسكذ 73/6 ،یثٟذاؿت ؼتٓیػ
 یٞب ٘فش) ٕٞؼشاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 03( دسكذ 91/1ٚ  بٖیآؿٙب
 یلغؼ ٓی٘فش) تلٕ 341( دسكذ 19/1ٔٛسد پظٚٞؾ ثٛد. 
ثٛد٘ذ ٚ  ٌشفتٝاتفبق ٕٞؼش خٛد   سا ثٝ یا٘دبْ ٚاصوتٛٔ
ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ.  یشیٌ ٓی٘فش) ؿخلبً تلٕ 41( دسكذ 8/9
اص  یا٘دبْ ٚاصوتٛٔ ٘فش) لجُ اص 251( دسكذ 69/8
٘فش) ثذٖٚ  5( دسكذ 3/2ٔـبٚسٜ اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ 
 یالذاْ ثٝ ٚاصوتٛٔی ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ. دس ثشسػ یٔـبٚسٜ لجّ
 ،یلجُ اص ٚاصوتٛٔ ـبتیٚ آصٔب ٙبتیٔؼب تیفیٚ و تیوٕ
لشاس ٌشفتٝ  ٝیاِٚ ٙٝی) ٔٛسد ٔؼبش٘ف 6( دسكذ 3/8تٟٙب 
ٛد٘ذ. ثش ٘ـذٜ ث ٙٝی٘فش) ٔؼب 151( دسكذ 69/2ثٛد٘ذ ٚ
ٞب پغ اص  اص ٕ٘ٛ٘ٝ هی چیایٗ ٔغبِؼٝ ٞ یٞب بفتٝیاػبع 
 یٕب٘یپـ ٛعی٘ذاؿتٙذ. ؿ یا ٔـبٚسٜ بیآٔٛصؽ  یٚاصوتٛٔ
 ٘فش) ثٛد وٝ  52( دسكذ 51/9 یپغ اص ٚاصوتٛٔ
ٚ  تٝثٝ ثبص وشدٖ ٔدذد داؿ ُی٘فش) تٕب 71( دسكذ 01/8
 ی٘فش) الذاْ اػبػ 2( دسكذ 1/3تؼذاد كشفبً  ٗیاص ا
ٔغبِؼٝ ثشٚص  ٗیص وشدٖ ِِٛٝ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ. دس اخٟت ثب
اص ػُٕ ثٝ  یٚ ػٛاسم ٘بؿ ییػٛاسم (ػٛاسم ص٘بؿٛ
ٌضاسؽ ؿذ  یٕب٘یػّت پـ ٗیتش ) ٟٔٓید٘جبَ ٚاصوتٛٔ
 .)1(ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 
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خلٛف استجبط ثیٗ پـیٕب٘ی پغ اص  دس
 ـشیف كیوتٛٔی ٚ ٔتغیشٞبی فشدی ثش اػبع آصٖٔٛ دلٚاص
فشدی (ػٗ، ٔذت اصدٚاج، ػىٛ٘ت،  یشٞبیثیٗ ٔتغ
ٕٞؼش ٚ ٘ٛع سٚؽ  لاتیفشد، تحل لاتیتحل
 ) ثب پـیٕب٘ی پغ اص ٚاصوتٛٔی ساثغٝ یشیـٍیپ
). دس خلٛف ػّت P<0/50داسی ٚخٛد ٘ذاؿت (ی ٔؼٙ
ّت وٝ ثٝ ػ یثؼذاصآٖ افشاد یٕب٘یٚ پـ یا٘دبْ ٚاصوتٛٔ
 دس  یٕب٘یوشدٜ ثٛد٘ذ پـ یٚاصوتٛٔ یالتلبد تیٚضؼ
 ُیثٛد وٝ ثٝ دِ یاص افشاد ـتشیث یداسی عٛس ٔؼٙ ٞب ثٝ آٖ
خبف  یٕبسیٚ ث یىیاختلالات ط٘ت بیثٛدٖ فشص٘ذ ٚ  یوبف
. پـیٕب٘ی )P;0/020( وشدٜ ثٛد٘ذ یٚاصوتٛٔ یٔبدسصاد
 عٛس   ثٝ ،ثٛد٘ذ اددس افشادی وٝ داسای ؿغُ آص
؛ )P;0/130( ثیـتش اص ػبیش ٔـبغُ ثٛدداسی ی ٔؼٙ
افشاد خٟت ا٘دبْ  یٞب دس خلٛف ٔـٛق ٗیٕٞچٙ
دٚػتبٖ ٚ  یوٝ ٔـٛق اكّ یٔٛاسد ٚاصوتٛٔی دس
 یاص ٚاصوتٛٔ ی٘بؿ یٕب٘یپـ ٗیـتشیث .ثٛد بٖیآؿٙب
وٝ دچبس ػٛاسم  ی). افشادP;0/230ٌضاسؽ ٌشدیذ (
 عٛس  ثٝ ،ثٛد٘ذؿذٜ  یثّٙذ ٔذت پغ اص ٚاصوتٛٔ
پغ اص  یٕب٘یدچبس پـ ٗیشیاص ػب ـتشیث یاسدی ٔؼٙ
 ؛)1(خذَٚ ؿٕبسٜ  )P;0/010( ؿذٜ ثٛد٘ذ یٚاصوتٛٔ
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 ـبتیا٘دبْ آصٔب ،یلجُ اص ٚاصوتٛٔ ٙبتیٕٞچٙیٗ ثیٗ ٔؼب
ٚ فشًٞٙ ثب  تیٚ لٛٔ یاػتمبدات ٔزٞج ،یاحتٕبِ
داسی ٚخٛد ی پـیٕب٘ی پغ اص ٚاصوتٛٔی اختلاف ٔؼٙ
 ).>P0/50( ٘ذاؿت
 
، مطًق َب ثز حست ضغل، علت اوجبم ياسكتًمي يشان پطيمبوي ي عذم پطيمبوي پس اس ياسكتًميم :1جدول شماره 
 ي عًارؼ ثلىذ مذت
 
 متغيزَب پطيمبوي اس ياسكتًمي عذم پطيمبوي اسياسكتًمي P*
 تعذاد درغذ تعذاد درغذ
 ضغل آساد 41 65 44 33/33 0/130
 كبرمىذ 11 44 88 66/66
 علت اوجبم ياسكتًمي فزسوذ كبفي 9 63 09 86/81 0/020
 علل اقتػبدي 51 06 04 03/3
 اختلال صوتيك 0 0 2 1/15
 ثيمبري خبظ مبدر 1 4 0 0
 مطًق َب َمسز 2 8 82 12/12 0/230
 ديستبن ي آضىبیبن 51 06 44 33/33
 كبركىبن ثُذاضت 8 23 06 54/54
 عًارؼ ثلىذ مذت عًارؼ جسمي 2 8 2 1/15 0/010
 رياوي -عًارؼ ريحي 3 21 0 0
 درد مشمه 6 42 8 0/60
 
 :بحث
 یٕب٘یپـ ٛعیٔغبِؼٝ ؿ ٗیا یٞب بفتٝیتٛخٝ ثٝ  ثب
ثٛد وٝ ثشٚص ػٛاسم  دسكذ 51/9 یٚاصوتٛٔپغ اص 
ٕٞؼش ٚ فشص٘ذ اص اص ػُٕ ٚ فٛت  یػٛاسم ٘بؿ ،ییص٘بؿٛ
. دس ٔغبِؼٝ ذیٌضاسؽ ٌشد یٕب٘یپـ یٞب ػّت ٗیٟٕٔتش
افشاد اص ا٘دبْ ٚاصوتٛٔی پـیٕبٖ ثٛد٘ذ ٚ  دسكذ 71٘دفی 
ػّت پـیٕب٘ی ػٙٛاٖ  ٟٕتشیٗثشٚص ػٛاسم ثٝ د٘جبَ ػمیٕی ٔ
ؿذٜ اص  ٕبٖیدس ٔغبِؼٝ ٔب اوثش افشاد پـ ).21( ٌشدیذ
دس  یٕب٘یپـ ضاٖیٔ ٗیؿغُ آصاد داؿتٙذ وٝ ا یٚاصوتٛٔ
ثٝ ػّت ٘ٛع ٍ٘شؽ ٚ ػغح  تٛا٘ذ یؿغُ آصاد ٔ
ٞب ثبؿذ. ثشخلاف  آٖ یػاختٕب تیٚ ٚضؼ لاتیتحل
ٔغبِؼٝ ٔب وٝ ثیٗ ػٗ ٚ تحلیلات ثب ٔیضاٖ پـیٕب٘ی ثؼذ 
داسی ٚخٛد ٘ذاؿت، ی ٚاصوتٛٔی استجبط ٔؼٙ اص
 ٞش لذس ػٗ وٙذ یحٕیذصادٜ دس ٔغبِؼٝ خٛد ػٙٛاٖ ٔ
آ٘بٖ وٕتش ثبؿذ  لاتیتحل ٚ ػغحافشاد ثیـتش 
؛ )31( ٔی ثبؿذ سضبیتٕٙذی افشاد ٚاصوتٛٔی ؿذٜ وٕتش
 ـتش،یث لاتیدس ٔغبِؼبت ثیبٖ ؿذٜ اػت تحلٕٞچٙیٗ 
 تش غیثش ا٘دبْ ػش ذیثبلاتش ٚ ٘ظاد ػف یاختٕبػ تیٚضؼ
ٔغبِؼٝ  ٗی). دس ا41( اثشٌزاس اػت یػُٕ ٚاصوتٛٔ
 ٚ  یفشص٘ذ وبف یا٘دبْ ٚاصوتٛٔ یاكّ یٞب ػّت
 حیػٙٛاٖ ؿذ وٝ ثب ٘تب یالتلبد تیثٛدٖ ٚضؼ ٗییپب
). ٕٞب٘ٙذ 51-71 ،31،21( ٔغبِؼبت ٔـبثٝ ٕٞخٛا٘ی داسد
عٛس ٔـتشن ثب  ٔغبِؼبت ٔـبثٝ دس تحمیك ٔب اوثشیت افشاد ثٝ
سا ٌشفتٝ  یخٟت ا٘دبْ ٚاصوتٛٔ یلغؼ ٓیٕٞؼشؿبٖ تلٕ
وٝ ؿخلب ً یدس افشاد یٕب٘یپـ ضاٖی) ٚ ٔ81،51،21( ثٛد٘ذ
ثیـتش ٌضاسؽ ؿذ. دس  ،ٌشفتٝ ثٛد٘ذ یثٝ ٚاصوتٛٔ ٓیتلٕ
دس  یٚ ٔـٛق اكّٔٙجغ وؼت اعلاػبت  ٗیـتشیث كیتحم ٗیا
 یثٟذاؿت ؼتٓیوبسوٙبٖ ػ دسكذ 34/3 یا٘دبْ ٚاصوتٛٔ
 یوبسوٙبٖ ثٟذاؿت ٔـٛق اكّ ٝو یثٛد٘ذ وٝ دس ٔٛاسد
 . ذیحبكُ ٌشد یاص ٚاصوتٛٔ تیسضب ٗیـتشیث ،ثٛد٘ذ
ٔشداٖ پغ اص  تیسضب ضاٖیٔغبِؼٝ ٔـبثٝ ٔ یٞب بفتٝیثش اػبع 
 یسٔب٘د یثٟذاؿت ٓیت تیثب حٕب ٕییاستجبط ٔؼتم یٚاصوتٛٔ
). دس ٔغبِؼٝ 5( آ٘بٖ داؿت یشیٌ ٓیتلٕ ٙذیدس عَٛ فشآ
افشاد، دٚػتبٖ ٚ  یسػب٘ عٔٙجغ اعلا ٗیـتشیث یٚ اصٌّ ی٘دف
دس اغّت  بٖیاعشاف كیالٛاْ ثٛد٘ذ وٝ وؼت اعلاػبت اص عش
ثبٚسٞب ٚ  ٗیٚ غّظ ٚ ٕٞچٙ یٔٛاسد ا٘تمبَ دا٘ؾ ٘بوبف
ایؾ ٔیضاٖ ٘بٔٙبػجی سا ثٝ د٘جبَ داسد ٚ ثبػث افض یٞب ٍ٘شؽ
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 ٗی). دس ا61،21( ؿٛد یایٗ افشاد اص ٚاصوتٛٔی ٔ یٕب٘یپـ
دس  ییشیتغ ٌٛ٘ٝ چیؿذٜ ٞ یتٛٔپظٚٞؾ اوثشیت افشاد ٚاصو
 01/8ٌضاسؽ ٘ىشد٘ذ ٚ فمظ  یخٙؼ ُیٔ تیٚ وٕ تیفیو
ٔغبِؼٝ ثب  ٗیسا ٔتزوش ؿذ٘ذ. ا یخٙؼ ُیوبٞؾ ٔ دسكذ
ش ثٝ ٔٙد یٚاصوتٛٔ ،وٝ ٘ـ بٖ داد٘ذ یٔغبِؼبت ٔ تؼذد حی٘تب
ثب  ٙىٝیٍٔش ا ؿٛد یٕ٘ یخٙؼ لاتیٕت ب ؾیافضا بیوبٞؾ 
ٚخٛد  یتی٘بسضب یٔلُج اص ػُٕ ٘ؼجت ٝث ٘ا دبْ ٚاصوتٛ ُیدلا
 ی). دس اوثش افشاد ٚاصوتٛٔ91-12( ٔغبثمت داسد ،داؿتٝ ثبؿذ
ٌضاسؽ  یاص ٚاصوتٛٔ یػبسضٝ ّث ٙذ ٔ ذت ٘بؿ ٍ ٘ٝٛچیؿذٜ ٞ
ؿذٜ  ٕبٖید پـ) افشا61،51،21( ٘ـ ذ ٔ غبثك ثب ٔ غبِؼبت ٔ ـبثٝ
ٚ دسد ٔضٔٗ سا اص  یپغ اص ٚاصوتٛٔی ثشٚص ٔ ـىلات سٚح
 02 یشاِٟیخ غبِؼٝروش وشد٘ذ. دس ٔ یٕب٘یپـ یٞب ػُّ
ٔغبِؼٝ  ٗی). دس ا12( ثٛد٘ذ یدسكذ افشاد اص دسد ٔضٔٗ ؿبو
دسد ٔضٔٗ ٔحُ ػُٕ ٕٔىٗ اػت  یفشاٚا٘ یثٛدٖ ٘ؼج ٗییپب
ٔٛسد ٔغبِؼٝ  اص ثبلا ثٛدٖ آػتب٘ٝ تحُٕ دسد دس افشاد ی٘بؿ
 ثٟتش ثبؿذ. یثٝ خبعش ا٘دبْ اػٕبَ خشاح بیثبؿذ ٚ 
 
 :یریگ جهینت
ٌفت وٝ  تٛاٖ یایٗ ٔغبِؼٝ ٔ یٞب بفتٝیتٛخٝ ثٝ  ثب
اثؼبد  ُیٚ ثؼذ اص تىٕ یػبٍِ 04اوثش افشاد لجُ اص 
 ٍشیخب٘ٛادٜ دِخٛاٜ ٚ دس اوثش ٔٛاسد ثب تٛافك وبُٔ ٕٞذ
 ٕبٖیأب دس ایٗ ٔیبٖ افشاد پـ؛ وٙٙذ یٔ یالذاْ ثٝ ٚاصوتٛٔ
 یثٝ د٘جبَ ٚاصوتٛٔ سا ییثشٚص ػٛاسم ٚ اختلافبت ص٘بؿٛ
روش وشد٘ذ. دس خلٛف  یٕب٘یپـ یػّت اكّ ػٙٛاٖ ٝث
 ُیاص لج یسػب٘  ٔـبٚسٜ پغ اص ٚاصوتٛٔی ٔٙبثغ اعلاع
خّؼبت ٔـبٚسٜ  یثب ثشٌضاس یدسٔب٘ یثٟذاؿت ؼتٓیػ
ثٝ ػٟذٜ داس٘ذ ٔـبٚسٜ افشاد  یسا ثشا یخٛث بسی٘مؾ ثؼ
 یایٗ ٔغبِؼٝ ایٗ ٘مؾ پغ اص ٚاصوتٛٔ یٞب بفتٝیوٝ عجك 
ٞب ثب  ٔـبٚسٜ ؿٛد یِزا تٛكیٝ ٔ ؛ؿٛد یسً٘ ٔ وٓ بسیثؼ
تش ثؼذ اص  قلٔتخ یٞب یشٚیتش ٚ ٘ ٔٙبػت تیفیو
 .بثذیثشای افشاد ٚاصوتٛٔی ؿذٜ ادأٝ  یٚاصوتٛٔ
 
 :یو قدردان تشکر
 388سٜ ثٝ ؿٕب یمبتیحبكُ عشح تحم كیتحم ٗیا
وٝ ثذیٙٛػیّٝ  ثبؿذ یؿٟشوشد ٔ یدس دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى
ظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ  ٔحتشْ پ اص حٕبیت ٔبِی ٔؼبٚ٘ت
ٚاحذ تٛػؼٝ تحمیمبت ثبِیٙی  پضؿىی ؿٟشوشد، ٕٞىبسی
 وبؿب٘ی ٚ تٕبٔی وؼب٘ی وٝ ثٝ ٘حٛی ثیٕبسػتبٖ آیت الله
ا٘ذ، تـىش  پظٚٞؾ ٕٞىبسی داؿتٝ ایٗدس اخشا ٚ تىٕیُ 
 .ٌشدد یٔ یسدا٘لذ ٚ
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Background and aims: Regret after vasectomy affects relations between couples besides 
imposing costs for reopening vases. The aim of this study was to investigate the regret rate in 
vasectomized individuals and its reasons, which can help the health planners to improve the 
situation. 
Method: This cross-sectional study investigated 157 vasectomized men by average 5 years old 
from 2000 to 2010 years in Shahrekord town. Samples were selected randomly through 
referring to the patients’ medical files in Kashani Hospital in Shahrekord, and visiting them at 
home’s door. Data were collected and analyzed using SPSS software and K2 and descriptive 
statistical tests. 
Results: In this study, 15.9% of the individuals expressed regret from vasectomy. The most 
important reasons were the incidence of sexual side effects (40%) and complications of surgery 
(28%). Also, people who had vasectomy because of poor economic condition regretted after 
vasectomy more than others. In this study, in cases where health workers were main advocates 
of vasectomy, the highest satisfaction with vasectomy was obtained. The individuals who 
developed post-vasectomy complications with long term complications regretted after 
vasectomy more than others. 
Conclusion: In view of findings in this study and role of post-vasectomy complications in the 
regret rate in the individuals and the fact they are not consulted after vasectomy, it is 
recommended counseling and interventional programs with acceptable quality and specialized 
workforce after vasectomy. 
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